行政との協働の決め手は、公（おおやけ）性の確保にあり by 佐藤 利昭 et al.




















































































10 月 23日（月）　11:00~12:00　第 1会場（仙台国際センター　会議棟　2階　大ホール）　
座長：高橋　純子（石巻赤十字病院　看護部長）
10月
23日㈪
要望演題Ⅰ
抄録
